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Представленная конструкция ходовой системы отличается от ба-
зовой серийной конструкции установкой колес не непосредственно 
на раме, а на поворотных в продольных вертикальных плоскостях ры-
чагах. Рычаги передней частью, обращенной в направлении букси-
ровки полуприцепа, несущей ось колеса, опираются в исходных по-
ложениях на раму полу-
прицепа, для чего на ней 
специально предусмот-
рены упоры. Шарниры же 
поворота рычагов сме-
щены относительно колес 
назад по ходу основного 
движения (буксирования) 
полуприцепа Такое, отно-
сительное положение ко-
лес и шарниров поворота 
рычагов способствует про-
цессу стабилизации положения полуприцепа за счет содействия по-
вороту рычагов сил сопротивления качению колес. Для стабилизации 
положения полуприцепа в горизонтальном положении на попереч-
ном склоне местности рычаги поворачиваются поочередно силовым 
цилиндром автоматически, перемещая то одно то другое, в зависимо-
сти от направления крена, колесо вниз на необходимое расстояние. 
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Рисунок 1 – Ходовая система полуприцепа 
